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« Les mots du pouvoir »
Le premier MOOC de science politique de l’Université de 
Liège a-t-il pu trouver son public ?
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1. Le projet
• Les mots du pouvoir
• Les raisons
• Les spécificités
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2. L’architecture
• Les introductions
• « Me, myself and board »
• Les activités
• Les autres médiums
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3. Les publics
• Les inscrits et les apprenants
• Les groupes cibles
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3. Les publics
• Les inscriptions












• Les âges des inscrits










• Les niveaux de formation
• Les inscrits-types
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Illustration 
indisponible
« Une enquête pour mieux 
connaître les inscrits sur FUN-
MOOC », FUN-MOOC, 
//www.fun-
mooc.fr/news/plateforme-fun-
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